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บทคดัยอ่ 
 บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนวความคดิในการปรบัปรุงอาคารและสถานทีส่าธารณะในเขตจงัหวดั
นครนายกดา้นการจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุ พรอ้มทัง้เสนอรปูแบบการจดัสวนสาธารณะใหม้ี
พื้นที่ส าหรบัผู้สูงอายุ จากขอ้มูลการส ารวจอาคาร และสถานที่สาธารณะ ได้แก่ ศูนย์ราชการจงัหวดั สถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสาร แหล่งท่องเทีย่ว สวนสาธารณะ และทางเดนิเทา้ พบว่า อาคารและสถานที่สาธารณะหลายแห่งมสีิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุพอสมควร แสดงถงึความตระหนกัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะพฒันาเมอืงเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มสู่การเป็นสงัคมผูส้งูอายุ แต่เพื่อใหอ้าคารและสถานทีส่าธารณะมสีิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมกบั
บรบิทของสงัคมผูส้งูอายุมากขึน้ จงึควรปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ หอ้งสว้ม ป้ายแสดง
สิง่อ านวยความสะดวก ทางลาด บนัได ทีจ่อดรถ และทางเทา้ สว่นแนวคดิการออกแบบสวนสาธารณะใหเ้ป็นสถานที่
สาธารณะที่ดี สามารถท ากิจกรรมได้หลากหลายเหมาะส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัย จึงเสนอรู ปแบบ
สวนสาธารณะทีม่ทีางวิง่โดยรอบ และแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 4 สว่น คอื โซนพกัผ่อน โซนกจิกรรมผูส้งูอายุ โซนลานกจิกรรม
กลางแจง้ และโซนเครื่องออกก าลงักาย  แนวคดิดงักล่าวยงัสามารถช่วยแกป้ญัหาในกรณีทีม่พีืน้ทีจ่ ากดั เน่ืองจาก
สามารถเลอืกจดัสวนสาธารณะแบบแยกสว่นใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแต่ละชุมชน 
 
ค าส าคญั: สิง่อ านวยความสะดวก  ผูส้งูอายุ  จงัหวดันครนายก 
 
ABSTRACT 
 This article aims to develop ideas which assist in the modifications of public buildings and public 
areas in Nakhon-Nayok so that they are equipped with facilities that foster the needs of older people. It 
presents suggestions for appropriate public park management model so that they accommodate older 
people users. Public areas and buildings of interest surveyed for this article included the provincial office 
building, bus terminal, tourist attractions, parks and walkways. It was found that many public buildings 
already have facilities for older people and areas showing that there is awareness by relevant offices and 
preparation have been made in this town for the growing aging population and the older people society.  
However, there are many facilities that needs to be adapted to suit the needs of the older people which is 
a bit different from the disabled including toilets, signs, ramps, stairways, parking space and walkways. 
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Another part of this article is on the design for public parks which facilitates the needs of older people as 
well as other users. Therefore, zoning of the area is proposed for this purpose. Public parks should allocate 
their areas for 4 main purposes including the rest area, older people activity area, outdoor activity area 
and exercise equipment area. The zoning as suggested in this model helps to solve the problem of limited 
space and congestions and furthermore, the park area can be zoned according to the needs and objectives 
of each community. 
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1. บทน า 
ในปจัจุบันการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติให้
ความส าคัญ เนื่องจากสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังนัน้หลายประเทศ รวมทัง้
ประเทศไทยต่างมีนโยบายพัฒนาเพื่อรองรับการเป็น
สงัคมผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุน การจดัสรรทรพัยากร 
หรอืจดับรกิารต่าง ๆ ใหเ้พยีงพอทีจ่ะตอบสนองต่อความ
ตอ้งการขัน้พืน้ฐานส าหรบัผูส้งูอายุ  
นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไป โดยทัว่ไป
ทางสถิติมกัถือว่าผู้ที่อยู่ในวยัสูงอายุคือบุคคลที่มอีายุ 
60-65 ปีขึน้ไป ส าหรบัประเทศไทยผูส้งูอายุคอืบุคคลทีม่ี
อายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป [1] จากขอ้มูลส ามะโนประชากร
และเคหะของประเทศไทย [2] พบว่าประเทศไทยไดก้า้ว
สู่สงัคมผูส้งูอายุในปี พ.ศ. 2547 ซึง่ในขณะนัน้ ประเทศ
ไทยมจี านวนผูส้งูอายุประมาณ 6.2 ลา้นคน จากจ านวน
ประชากรทัง้หมด 62 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ประชากรทัง้หมด หลงัจากนัน้สดัส่วนผู้สูงอายุไทยกม็ี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2553 
สดัส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 13.2 จากข้อมูล
ดงักล่าว แสดงว่าประเทศไทยก าลงัจะเป็นสงัคมผูสู้งอายุ
โดยสมบูรณ์ในอีกไม่ช้า การเพิ่มขึ้นของประชากร
ผูสู้งอายุย่อมมผีลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคม
และการบริหารประเทศ โดยเฉพาะเมื่อโครงสร้าง
ประชากรเปลีย่นไปสู่การเป็นสงัคมผูส้งูอายุอย่างรวดเรว็ 
ท าให้ประเทศไทยมรีะยะเวลาที่ค่อนขา้งสัน้ที่จะเตรียม
รองรบัการดแูลผูส้งูอายุใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ี 
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เพิม่ขึน้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย จงึเริม่ตระหนักถึง
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและเริ่ม
ด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายุใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ 
ไดแ้ก่ ปฏญิญาผูส้งูอายุไทย [3] ประกาศใชเ้มื่อวนัที ่23 
มนีาคม พ.ศ.2542 ซึง่เป็นพนัธกรณีเพื่อใหผู้ส้งูอายุไดม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยก าหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการ
พิทกัษ์สทิธิ คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการทาง
สงัคม รฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 ได้ระบุให้ผู้สูงอายุมสีทิธิ
ไดร้บัสวสัดกิาร สิง่อ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ
อย่างสมศกัดิศ์ร ีและความช่วยเหลอืที่เหมาะสมจากรฐั 
ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 53 และมีการก าหนดแผนงาน
ด้านพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงวัยเป็นครัง้แรกใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8  
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิของ
ผูส้งูอายุเป็นการเฉพาะ เรยีกว่า พระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ 
พ.ศ.2546 [1] มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.
2547 และต่อมาในปีพ.ศ.2553 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบั
เบี้ยยังชีพและกระบวนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ซึ่งใน
กฎหมายใช้ค าว่า “สิทธิผู้สูงอายุ” ให้มีสิทธิได้รับการ
คุม้ครอง การสง่เสรมิ และการสนบัสนุน ตลอดจนใหส้ทิธิ
ต่าง ๆ  แก่ผูส้งูอายุ นอกจากนี้ในพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ 
พ.ศ.2546 ได้ระบุไว้อย่างชดัเจนถึงสทิธขิองผู้สูงอายุที่
ต้องได้รบัการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
โดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรอื
การบริการสาธารณะอื่น (สิทธิ ข้อที่ 5 ตาม พรบ. 
ผูส้งูอายุ พ.ศ.2546)   
จากนัน้มีกฎหมายเพื่อบังคับให้อาคารต้องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุ คอื กฎกระทรวงว่า
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ดว้ยการก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบั
ผู้พกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 [4] โดย
ก าหนดให้ โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามยั 
อาคารทีท่ าการของราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั
ที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฏหมาย สถานศึกษา หอสมุด และ
พพิธิภณัฑสถานของรฐั สถานีขนส่งมวลชน ท่าอากาศ
ยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทยีบเรอื ทีม่พีืน้ทีส่่วนใด
ของอาคารทีเ่ปิดใหบ้รกิารแก่บุคคลทัว่ไปเกนิ 300 ตร.ม. 
อาคารส านักงาน โรงแรม โรงมหรสพ หอประชุม สนาม
กฬีา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า ที่มพีื้นที่ส่วนใดของ
อาคารที่เปิดให้บรกิารแก่บุคคลทัว่ไปเกนิ 2,000 ตร.ม. 
ตอ้งมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัคนชรา ผูพ้กิาร หรอื
ทุพพลภาพตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ได้แก่ ป้าย
แสดงสิง่อ านวยความสะดวก ทางลาดและลฟิต์ บนัได ที่
จอดรถ ทางเขา้อาคาร ทางเดนิระหว่างอาคาร ทางเชื่อม
ระหว่างอาคาร ประตู หอ้งสว้ม และพืน้ผวิต่างสมัผสั  แต่
เงื่อนไขการบงัคบัใชก้ฎกระทรวงฯ ยงัมขีอ้จ ากดัทีท่ าให้
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุไม่เกดิการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจาก
อาคารตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ ต้องเป็นอาคารที่
สร้างหลังจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 และต้องมี
ขนาดพื้นที่มากกว่า 300 ตร.ม. หรอื 2000 ตร.ม. (ตาม
ประเภทอาคาร) ดงันัน้อาคารส่วนใหญ่จงึเป็นขอ้ยกเว้น
ทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงฯ ฉบบันี้  
อย่างไรกต็าม การทีป่ระเทศไทยก าลงัเขา้สู่การเป็น
สงัคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ท าให้หลายหน่วยงานเริ่ม
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบัผู้สูงอายุ โดยมรีายงาน [5-7] ที่แสดงถึง
แนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูส้งูอายุในประเทศไทย ไดแ้ก่ การศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัส าหรบัผู้สูงอายุ [5] เป็น
การศกึษาการออกแบบทางสถาปตัยกรรม การออกแบบ
ทางสถาปตัยกรรมภายใน การออกแบบทางภูมิ
สถาปตัยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์-อุปกรณ์
ประกอบในที่พักอาศัย การส ารวจขนาดร่างกายของ
ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทัง่การพยาบาลผู้สูงอายุ ผลวิจยั
ดงักล่าว ท าใหไ้ดร้บัขอ้มูลพื้นฐานส าคญัในการก าหนด
มาตรฐานขัน้ต ่าส าหรบัที่พกัอาศยัและสภาพแวดล้อม
ของผูส้งูอายุ การเผยแพร่ตวัอย่างทีด่ขีองอาคาร สถานที่
ดเีด่นในการจดัท าสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร 
ผู้ สู งอายุ และคนทุกวัย  [6] และตัวอย่ างการจัด
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ [7]  โดยสิง่อ านวย
ความสะดวกทีค่วรจดัเตรยีมไวส้ าหรบัผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ ที่
จอดรถ ทางลาด ห้องสว้ม ทางเดนิเชื่อม ราวจบั ลฟิต์ 
และบนัได 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพเป็นส่วนส าคญัส าหรบั
การใช้ชวีติของผู้สูงอายุ การเกดิอุบตัิเหตุของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ไม่เหมาะสม [7] ถึงแม้ว่าหลายหน่วยงานได้
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในอาคาร
สาธารณะทัง้ในส่วนราชการและเอกชน แต่ก็มีจ านวน
ค่อนขา้งน้อย ดงันัน้สถานที่ราชการและส านักงานส่วน
ใหญ่ในประเทศไทย จึงมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่
เหมาะสมส าหรบัผู้สูงอายุ  ในอดตีการออกแบบอาคาร
และพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการจดั
พื้นที่ส าหรบัคนหนุ่มสาว จงึขาดอุปกรณ์และสิง่อ านวย
ความสะดวกหรบัผูส้งูอายุ ซึง่เป็นอุปสรรคส าคญัในการ
เขา้ร่วมกจิกรรมการเดนิทาง การท่องเทีย่ว และกจิกรรม
ในทีส่าธารณะส าหรบัผูส้งูอายุ และไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคมของผูส้งูอายุ  
 สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้สูงอายุในอาคาร
ของรฐัหรอืสถานที่สาธารณะเป็นสิง่จ าเป็นที่ต้องจดัหา
โดยหน่วยงานของรฐั ซึ่งควรเป็นพื้นฐานในการพฒันา
สงัคมเพื่อผู้สูงอายุ และยงัเป็นการวางแผนเพื่อพฒันา
ส าหรบัตวัเราเองในอนาคตขา้งหน้าเมื่อมีอายุเพิ่มมาก
ขึ้น การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ให้สามารถท ากิจกรรมภายนอกได้อย่าง
ปลอดภยั  ต้องมกีารจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกไว้
ส าหรบัผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและครอบคลุม
พืน้ที ่ ดงันัน้การส ารวจความพรอ้มของการจดัเตรยีมสิง่
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ในอาคารและ
สถานทีส่าธารณะของพืน้ทีแ่ต่ละแห่งจงึมคีวามส าคญัต่อ
การวางแผนปรบัปรุงอาคารและสถานที่สาธารณะให้มี
ลกัษณะทางกายภาพที่อ านวยความสะดวกต่อผู้สงูอายุ 
ส าหรบัขอ้มูลสถติปิระชากรจงัหวดันครนายก ในปี พ.ศ.
2553 พบว่า มผีูส้งูอายุจ านวน 36,212 คน จากประชากร
ทัง้หมด 252,734 คน หรือมีจ านวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 
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14.32 จงึกล่าวไดว้่า จงัหวดันครนายกไดผ้่านการก้าวสู่
สงัคมผูส้งูอายุแลว้  
ดังนั ้นการพัฒนาจังหวัดนครนายกควรให้
ความส าคญักบัการพฒันาเมืองเพื่อเตรยีมความพร้อม
ของการเป็นสงัคมผู้สูงอายุ ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก คือ การเตรียมสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ในอาคารและสถานที่
สาธารณะ ซึ่งควรเริม่ด้วยการส ารวจอาคารของรัฐและ
สถานที่สาธารณะเพื่อวเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพไม่
เหมาะสมต่อการอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้สูงอายุ 
และเสนอแนวทางปรบัปรุงอาคารและสถานที่แต่ละแห่ง
ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ อย่าง
เหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 
2548 [4] เนื่องจากเป็นกฎหมายทีผ่ลบงัคบัใหอ้าคารต้อง
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็น
มาตรฐานขัน้ต ่า นอกจากนี้กฎกระทรวงฯ ยงัระบุให้สิง่
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการมี
ขอ้ก าหนดร่วมกนั ตามค านิยาม “สิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา  หมายความ
ว่า ส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็น
ส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตัง้อยู่ ภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการใชอ้าคาร
ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา”  ดงันัน้การ
ปรบัปรุงอาคารและสถานที่เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ สู งอายุ  จึงควรให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงฯ [4] ซึ่งต้องมีการออกแบบเพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อผู้พิการด้วย  แนวทางดงักล่าวจะเป็น
การพฒันาเมอืงใหน่้าอยู่ส าหรบัทุกคน และอ านวยความ
สะดวกต่อผูพ้กิารและผูส้งูอายุอย่างเหมาะสม 
บทความนี้ แสดงผลการส ารวจอาคารของรัฐและ
สถานที่สาธารณะในเขตจังหวัดนครนายกเพื่อระบุ
ลักษณะทางกายภาพของอาคาร ส่วนประกอบของ
อาคารที่ไม่อ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ และเสนอ
แนวทางการปรบัปรุงอาคารและสถานที่สาธารณะแต่ละ
แห่งให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุที่
เหมาะสมมากขึน้ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอาคารที่ระบุไว้ใน
กฎกระทรวงฯ  นอกจากนี้ ยงัเสนอแนวความคดิในการ
จัดรูปแบบสวนสาธารณะเพื่อให้มีพื้นที่ส าหรับจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ บุคคลทุกวัย และอ านวยความสะดวกต่อผู้
พกิาร  
อาคารของรฐัและสถานที่สาธารณะในเขตจงัหวดั
นครนายกที่ได้ส ารวจ ประกอบด้วย น ้ าตกนางรอง 
น ้ าตกสาริกา ศูนย์ราชการจังหวัดนครนายก สถานี
ขนส่งผูโ้ดยสาร สวนสาธารณะ และทางเทา้ โดยผลการ
วเิคราะหล์กัษณะทีค่วรปรบัปรุงและขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุของ
สถานที่แต่ละแห่ง แสดงรายละเอียดในข้อที่ 2 - 7 
ตามล าดับ ส่วนแนวความคิดในการจัดรูปแบบพื้นที่
สวนสาธารณะใหม้คีวามปลอดภยัและเหมาะสมกบัการ
กจิกรรมนนัทนาการส าหรบัผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และคนทุก
วยั แสดงรายละเอยีดในขอ้ที ่8  
 
2. น ้าตกนางรอง 
น ้าตกนางรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งในจงัหวดันครนายก และเป็นสถานที่ซึ่งแสดงถึง
ความตระหนักในการเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิารอย่างมาก เน่ืองจาก ภายใน
น ้าตกนางรองมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิาร
และผูส้งูอายุ แต่กม็ขีอ้จ ากดับางประการทีเ่ป็นอุปสรรค
ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เหล่านัน้ ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ ซึ่ง
เป็นสิง่ทีค่วรพจิารณาปรบัปรุง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
หอ้งสว้มผูพ้กิารทีน่ ้าตกนางรอง มสีิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิาร ตามทีก่ฎกระทรวงฯ
ก าหนด คอื พืน้ทีว่่างภายในมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โถสว้มแบบนัง่ราบ อ่างลา้งหน้า 
สายฉีดช าระ ราวจบั แต่อุปกรณ์บางอย่างอยู่ในสภาพ
ช ารุด เช่น สายฉีดช าระ และราวจบั ดงัรูปที ่1 (ก) และ 
(ข) ตามล าดบั จงึควรปรบัปรุงหอ้งสว้มดว้ยติดตัง้สาย
ฉีดช าระ และราวจบัใหอ้ยู่ในลกัษณะทีพ่รอ้มต่อการใช้
งาน เพิ่มการติดตัง้สัญญานขอความช่วยเหลือและ
โถปสัาวะ โดยตดิตัง้อุปกรณ์ภายในหอ้งสว้ม ดงัรูปที ่2  
ซึง่เป็นรูปแบบหอ้งสว้มทีป่รบัปรุงเพิม่เตมิจากตวัอย่าง
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ที่ดใีนการจดัท าสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พิการ
และคนทุกวยั [6] 
 
 
รปูที ่1 หอ้งสว้มผูพ้กิารทีน่ ้าตกนางรอง 
(ก) สายฉีดช าระช ารุด (ข) ราวจบัช ารุด 
 
 
 
รปูที ่2 แบบจ าลองหอ้งสว้มผูพ้กิารและผูส้งูอายุ  
(ก) รปูดา้นบน (ข) รปูดา้นขา้ง 
ลกัษณะทางกายภาพของสว้มทีน่ ้าตกนางรองเป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงส าหรบัผูใ้ช้วลีแชร์ คือ ทางเขา้
ห้องสว้มมรีางระบายน ้าระหว่างถนนกบัทางเดนิเชื่อม
ไปยังห้องส้วม ดังรูปที่ 3 และไม่มีป้ายสัญลักษณ์ที่
แสดงหอ้งสว้มส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ จากลกัษณะ
ดังกล่าว จึงควรปรับปรุงด้วยการท าตะแกรงปิดราง
ระบายน ้า และปรบัปรุงป้ายแนะน าหอ้งสว้มผูพ้กิารและ
ผูส้งูอายุ นอกจากนี้ อาจท าราวจบัดา้นขา้งของทางเดนิ
เชื่อมไปยังห้องส้วมเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูส้งูอายุ ดงัรปูที ่4  
 
 
รปูที ่3 ทางเขา้หอ้งสว้มทีม่รีางระบายน ้า 
ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึหอ้งสว้มของผูใ้ชว้ลีแชร ์
 
 
 
รปูที ่4 แบบจ าลองทางเขา้หอ้งสว้มและป้ายแนะน า 
สิง่อ านวยความสะดวก 
 
 
 
ก ข 
ก 
ข 
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น ้าตกนางรองไม่มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการและ
ผูส้งูอายุ จงึควรท าทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ
บรเิวณลานจอดรถ ดงัรูปที ่5 (ก) เนื่องจากเป็นส่วนที่
อยู่ใกล้กบัร้านค้าจ าหน่ายอาหารและโซนพกัผ่อน ซึ่ง
ควรปรบัปรุงดว้ยการตดิตัง้สญัลกัษณ์รูปผูพ้กิารบนผวิ
ทางมขีนาดความกวา้งไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร ตดิตัง้ป้ายแสดง
สญัลกัษณ์ที่จอดรถผู้พกิารที่สูงจากระดบัพื้น 2 เมตร 
ความกว้างของป้ายไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 30 เซนตเิมตร และใหม้พีืน้ทีว่่างดา้นขา้งทีม่ี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ส าหรบัอ านวยความ
สะดวกให้กบัผู้ใช้วลีแชร์ นอกจากนี้เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรบัผู้สูงอายุที่ยงัสามารถเดนิได้ดว้ยตวัเอง 
จึงควรจัดที่จอดรถส ารองส าหรับผู้สูงอายุ  โดยการ
ตดิตัง้ป้ายแสดงสญัลกัษณ์ผูส้งูอายุ  ดงัรปูที ่5 (ข) 
 
 
 
รปูที ่5 ทีจ่อดรถบรเิวณน ้าตกนางรอง  
(ก) ไม่มทีีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิาร 
 (ข) แบบจ าลองทีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิาร 
 
บรเิวณดา้นขา้งทีจ่อดรถ ดงัรูปที ่6 มบีนัได และ
ทางลาดที่เชื่อมไปยงัโซนร้านค้าจ าหน่ายอาหาร แต่
ทางลาดที่เชื่อมกบัถนนมคีวามต่างระดบัมากกว่า 20 
มิลลิเมตร ซึ่งเป็นอุปสรรค์ส าหรบัผู้ใช้วลีแชร์ จึงควร
ปรบัปรุงทางลาดดงักล่าวให้มีความต่อเนื่องระหว่าง
ทางลาดกบัถนน ดงัรปูที ่7 นอกจากนี้ ทางเทา้ดา้นขา้ง
ที่จอดรถ ดังรูปที่ 8 (ก) ซึ่งเป็นทางเดินเชื่อมไปยัง
บริเวณที่จ ัดไว้ส าหรับนัง่พักผ่อนไม่มีทางลาดเชื่อม
ระหว่างทางเท้ากบัถนนและมีรางระบายน ้าขนานกบั
ทางเท้า จึงควรปรบัปรุงทางเท้าบรเิวณดงักล่าวให้มี
ทางลาดเชื่อมระหว่างทางเท้ากับถนนและจัดท า
ตะแกรงปิดรางระบายน ้ าในส่วนที่ท าทางลาดเพื่อ
อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้ใชว้ลีแชร์ ดงัรูปที่ 8 (ข) 
ทัง้นี้ สามารถเลอืกใชท้างลาดแบบต่าง ๆ ไดต้ามความ
เหมาะสม ดงัรปูที ่9, 10 และ11 ตามล าดบั  
บนัไดที่เชื่อมไปยงับริเวณน ้าตก ดงัรูปที่ 12 มี
ความชนัสงู และไม่มรีาวป้องกนัการตก จงึเป็นจุดเสีย่ง
ในการเกดิอุบตัเิหตุ ทัง้ส าหรบันักท่องเทีย่วทัว่ไป และ
ผูส้งูอายุ จงึควรปรบัปรุงบนัไดดงักล่าว ดว้ยการท าราว
จบัทัง้สองขา้งของบนัได และปรบัปรุงพื้นผวิบนัไดให้
เรยีบ และเป็นวสัดุทีไ่ม่ลื่น ดงัรปูที ่13 
 
 
รปูที ่6 ทางลาดทีเ่ชื่อมกบัถนนมคีวามต่างระดบั 
 
 
รปูที ่7 การปรบัปรุงทางลาดใหเ้ชื่อมต่อกบัถนน 
ก 
ข 
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รูปที่ 8 ทางเดินเชื่อมไปยงับริเวณที่จดัไว้ส าหรับนัง่
พกัผ่อน (ก) ทางเทา้ไม่มทีางลาดเชื่อมกบัถนน และมี
รางระบายน ้าขนานกับทางเท้า (ข) แบบจ าลองการ
ปรบัปรุงทางเทา้ใหม้ทีางลาดเชื่อมกบัถนนและตะแกรง
ปิดรางระบายน ้า  
 
รปูที ่9 แบบทางลาดเชื่อมทางเทา้แบบที ่1 
 
 
 
รปูที ่10 แบบทางลาดเชื่อมทางเทา้แบบที ่2 
 
 
รปูที ่11 แบบทางลาดเชื่อมทางเทา้แบบที ่3 
 
 
รปูที ่12 บนัไดมคีวามชนัมากและไม่มรีาวป้องกนัตก 
 
 
รปูที ่13 การปรบัปรุงบนัไดดว้ยการท าราวจบั 
ทัง้สองขา้งและปรบัพืน้ผวิบนัไดใ้หเ้รยีบ 
 
3. น ้าตกสาริกา 
การส ารวจน ้ าตกสาริกา พบว่า สิ่งอ านวยความ
สะดวกทีค่วรจดัเตรยีมเพิม่เตมิส าหรบัผูส้งูอายุ คอื หอ้ง
สว้มสงูอายุและผูพ้กิาร เนื่องจากทีน่ ้าตกสารกิาไม่มหี้อง
ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงเสนอแนว
ก 
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ทางการปรบัปรุงห้องส้วม ดงัรูปที่ 14 ซึ่งรูปแบบห้อง
สว้มที่ได้ปรบัปรุงเพิม่เติมจากตวัอย่างที่ดใีนการจดัท า
สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิารและคนทุกวยั [6] 
ทัง้นี้ ควรจดัท าหอ้งสว้มผูส้งูอายุและผูพ้กิารอย่างน้อย 1 
แห่งภายในบรเิวณน ้าตกสารกิาเพื่ออ านวยความสะดวก
ต่อผูพ้กิารและผูส้งูอายุ  
 
 
 
รปูที ่14 แบบจ าลองหอ้งสว้มผูพ้กิารและผูส้งูอายุ 
(ก) รปูทศัยภาพภายนอก (ข) รปูดา้นบน 
 
ที่น ้าตกสาริกาไม่มีที่จอดรถส าหรบัผู้พิการ และ
ผูส้งูอายุ ดงัรูปที ่15 (ก) จงึควรจดัท าทีจ่อดรถส าหรบัผู้
พกิารหรอืผูส้งูอายุทีใ่ชว้ลีแชร ์ดว้ยการจดัท าป้ายแสดง
ที่จอดรถผู้พิการขนาดความกว้างไม่ น้อยกว่า 30 
เซนตเิมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนตเิมตร ตดิตัง้
สงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ท าสญัลกัษณ์ผูพ้กิารบน
ผวิทาง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และจดัให้มพีื้นที่ด้าน
ว่างด้านข้างที่จอดรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
นอกจากนี้  ควรส ารองที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ ใน
ต าแหน่งที่อยู่ใกล้กบัทางเข้าน ้าตกสาริกา ด้วยการท า
ป้ายแสดงทีจ่อดส าหรบัผูส้งูอายุ ดงัรปูที ่15 (ข)   
 
 
 
รปูที ่15 ทีจ่อดรถดา้นหน้าน ้าตกสารกิา  
(ก) ไม่มทีีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิาร  
(ข) แบบจ าลองทีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิาร 
 
ทางเดนิภายในน ้าตกสารกิาหลายแห่งมพีืน้ผวิไม่
เรยีบ อาจเป็นเพราะออกแบบใหเ้ขา้กบัลกัษณะของแห่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิและทางเดนิทีเ่ชื่อมกบัถนนกม็ี
ความต่างระดบัมากกว่า 20 มลิลเิมตร และไม่มทีางลาด
เชื่อม ดังรูปที่ 16 จึงควรปรับปรุงทางเดินให้มีพื้นผิว
เรียบ และมีทางลาดเชื่อมกับถนน ดังรูปที่ 17 ทัง้นี้
ทางเดนิบางแห่งอาจมคีนเดนิจ านวนมาก เช่น ทางเขา้
หอ้งสว้ม อาจปรบัปรุงดว้ยการท าราวจบัทัง้สองขา้งของ
ทางเดนิเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุบา้งตาม
ความเหมาะสม ดงัรูปที ่18 ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางทศันียภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
นอกจากนี้  ควรจัดท าซุ้มและที่นัง่เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการพกัผ่อนส าหรบัผูท้ีใ่ชว้ลีแชร ์ดงัรปูที ่19 
 
ก 
ข 
ข 
ก 
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รปูที ่16 ทางเดนิทีน่ ้าตกสารกิามคีวามต่างระดบั 
 
 
รปูที ่17 แบบจ าลองทางเดนิทีป่รบัพืน้ทางใหเ้รยีบ 
และมทีางลาดเชื่อมกบัถนน 
 
 
 
รปูที1่8 ทางเดนิในบรเิวณน ้าตกสารกิา 
(ก) ทางเดนิไม่มรีาวจบั 
(ข) แบบจ าลองการตดิตัง้ราวจบัดา้นขา้งของทางเดนิ 
 
รปูที ่19 ซุม้และทีน่ัง่เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
เขา้ถงึส าหรบัผูใ้ชว้ลีแชร ์
 
4. ศนูยร์าชการจงัหวดันครนายก  
ศนูยร์าชการจงัหวดัเป็นอาคารของรฐัทีจ่ดัเตรยีมสิง่
อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ แต่ควร
มกีารปรบัปรุงบางส่วนใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้ เช่น หอ้ง
สว้ม บนัได และทีจ่อดรถ มรีายละเอยีดดงันี้ 
ห้องส้วมผู้พิการและผู้สูงอายุ  อยู่ ในต าแหน่ง
ค่อนขา้งไกลจากทางเขา้  แต่มป้ีายแนะน าเสน้ทางและมี
ความสะดวกตลอดเส้นทาง ดังรูปที่ 20 จึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงส าหรบัผู้ที่ใช้วีลแชร์ แต่ พบว่า
ภายในหอ้งสว้มผูพ้กิารไม่มโีถปสัสาวะ และสญัญาณขอ
ความช่วยเหลอื ดงัรปูที ่21 จงึควรปรบัปรุง ดว้ยการเพิม่
โถปสัาวะ ดงัรูปที่ 22 (ก) และติดตัง้สญัญาณขอความ
ช่วยเหลอื ดงัรปูที ่22 (ข) 
 
 
รปูที ่20 ทางเดนิและป้ายแนะน าหอ้งสว้มผูพ้กิารใน
อาคารศนูยร์าชการจงัหวดันครนายก 
ก 
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รปูที ่21  หอ้งสว้มผูพ้กิารและผูส้งูอายุในศนูยร์าชการ
จงัหวดันครนายกไม่มโีถปสัสาวะ 
 
 
รปูที ่22  แนวทางปรบัปรุงหอ้งสว้มในศนูยร์าชการ
จงัหวดันครนายก (ก) เพิม่โถปสัสาวะ  
(ข) เพิม่การตดิตัง้สญัญาณขอความช่วยเหลอื 
 
ที่จอดรถผู้พิการซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับทางลาด
เชื่อมเขา้สู่อาคาร ดงัรูปที ่23 (ก) ไม่มพีืน้ทีว่่างดา้นขา้ง 
จึงควรปรับปรุงที่จอดรถให้มีพื้นที่ว่างด้านข้าง อย่าง
น้อย 1 เมตร และติดตัง้ป้ายแสดงที่จอดรถผู้พิการที่มี
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 30 เซนตเิมตร. ตดิตัง้สงูจากพืน้ 2 เมตร ดงั
รูปที่ 23 (ข) และควรส ารองที่จอดรถส าหรบัผูสู้งอายุใน
ต าแหน่งทีใ่กลก้บัทางเขา้อาคาร ดงัรปูที ่24 เนื่องจาก ที่
จอดรถผูพ้กิารซึง่เป็นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่ตรยีมไว้
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ แต่ที่จอดผู้พิการในศูนย์
ราชการจงัหวดันครนายกทีอ่ยู่ใกลก้บัทางลาดเชื่อมเขา้สู่
อาคารเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้วีลแชร์มี
ระยะทางค่อนข้างไกลจากทางเข้าอาคาร อาจจะไม่
สะดวกส าหรบัผูส้งูอายุทีไ่ม่ไดใ้ชว้ลีแชร์ และยงัสามารถ
เดนิขึน้บนัไดดว้ยตวัเองได ้
 
 
รปูที ่23 ทีจ่อดรถดา้นหน้าศนูยร์าชการจงัหวดั
นครนายก (ก) ไม่มพีืน้ทีว่่างดา้นขา้งทีจ่อดรถ  
(ข) แบบจ าลองทีจ่อดรถใหม้พีืน้ทีว่่างดา้นขา้ง 
 
 
 
รปูที ่24 ทีจ่อดรถดา้นหน้าอาคารศนูยร์าชการจงัหวดั
นครนายก (ก) ทีจ่อดรถสว่นทีอ่ยู่ใกลท้างเขา้อาคาร 
(ข) แบบจ าลองการส ารองทีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายุ 
ก 
ข 
ก ข 
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บันไดทางเข้าอาคารในศูนย์ราชการจังหวัด
นครนายก ดังรูปที่ 25 ควรปรับปรุงเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อผูส้งูอายุและผูพ้กิารทางสายตาดว้ยการท าราว
จบัทัง้สองขา้งของบนัไดและจดัท าพื้นผวิต่างสมัผสัที่มี
ความกวา้งไม่น้อยกว่า 30 เซนตเิมตร ดงัรปูที ่26 
 
 
รปูที ่25 บนัไดทีศ่นูยร์าชการจงัหวดันครนายกไม่มสีิง่
อ านวยความสะดวกต่อผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทางสายตา 
 
 
รปูที ่26 แบบจ าลองการปรบัปรงุบนัไดทีศ่นูยร์าชการ
จงัหวดันครนายก 
 
5. สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก  
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก ไดป้รบัปรุง
เพื่อให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ เช่น ห้องส้วม และทางลาด แต่การปรบัปรุง
ห้องส้วมชายและห้องส้วมหญิงให้มีห้องส้วมส าหรับผู้
พกิารและผู้สูงอายุ ด้วยการเพิม่ราวจบัและโถสว้มแบบ
นัง่ราบ โดยไม่เปลี่ยนแปลงขนาดห้องสว้ม ท าให้พื้นที่
ว่างภายในห้องส้วมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 
1.5 เมตร  ดงัรูปที ่27  จงึควรมกีารปรบัปรุงหอ้งสว้มให้
มคีวามกวา้งมากขึน้ และมสีิง่อ านวยความสะดวกตามที่
ระบุไว้ในกฏกระทรวงฯ [4] ดังแบบจ าลองห้องส้วม
ผูส้งูอายุและผูพ้กิาร ดงัรปูที ่2  
 
 
รปูที ่27 หอ้งสว้มผูพ้กิารในสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร
จงัหวดันครนายก 
 
ทีจ่อดรถบรเิวณดา้นหน้าอาคารขนส่งผูโ้ดยสาร ดงั
รูปที่ 28 (ก) ไม่มีที่จอดรถส าหรบัผู้พิการและผู้สูงอายุ 
จึงควรปรับปรุงที่จอดรถด้วยการจัดท าสัญลักษณ์ผู้
พกิารบนผวิทาง ตดิตัง้ป้ายแสดงทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิาร 
และจดัพื้นที่ว่างด้านข้างที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 
เมตร เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัผูใ้ชว้ลีแชร ์ดงัรูป
ที ่28 (ข) 
 
 
 
รปูที ่28 ทีจ่อดรถในสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร  
(ก) ไม่มทีีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร  
(ข) แบบจ าลองทีจ่อดรถส าหรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิาร 
ก 
ข 
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6. สวนสาธารณะ 
สวนสาธารณะเป็นสถานทีซ่ึง่จดัใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบั
พักผ่อนหรือออกก าลังกายส าหรับประชาชน แต่
สวนสาธารณะในเขตจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่ยังมี
ลักษณะทางกายภาพที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ คือ 
ทางเดนิ หรอืทางเทา้ ทีม่พีืน้ต่างระดบัมากกว่า 20 มม. 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดการหกล้มส าหรบัผู้สูงอายุ
และเป็นอุปสรรคส าหรบัผูใ้ชว้ลีแชร ์จงึควรปรบัปรุงใหม้ี
ทางลาดเชื่อมเมื่อมพีื้นต่างระดบั  ดงัแสดงตวัอย่างการ
ปรบัปรุงทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั เฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษาอ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ดังรูปที่ 29 (ก) ซึ่งควร
ปรบัปรุงทางเดนิทีม่พีืน้ต่างระดบัใหม้ทีางลาดเชื่อม และ
พืน้ผวิต่างสมัผสั ดงัรปูที ่29 (ข) 
 
 
 
รปูที ่29 สวนสาธารณะในเขตจงัหวดันครนายก  
(ก) ทางเดนิมพีืน้ต่างระดบั  
(ข) แบบจ าลองทางลาดเชื่อมกบัพืน้ต่างระดบั  
 
7. ทางเท้า  
ทางเท้าส่วนใหญ่ในเขตอ าเภอเมอืงนครนายก เป็น
พื้นที่ส ัญจรที่ควรปรับปรุงให้สามารถอ านวยความ
สะดวกส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ เนื่องจากไม่มพีืน้ผวิ
ต่างสมัผสับนพื้นผวิทางเท้า ไม่มทีางลาดเชื่อมระหว่าง
ทางเท้ากบัถนน  ดงัรูปที่ 30 และ 31 ตามล าดบั แม้ว่า
ทางเท้าบางส่วนได้ปรบัปรุงให้มทีางลาดเชื่อมกบัถนน  
แต่บนผวิทางเทา้มสีิง่กดีขวางทีเ่ป็นอุปสรรคส าหรบัผูใ้ช้
วีลแชร์ เช่น ฝาท่อระบายน ้า ถังขยะ ตู้โทรศพัท์ ป้าย
จราจร ดงัรปูที ่32 และ 33 ตามล าดบั ทางเทา้บางแห่งมี
สิง่กดีขวางบนทางเทา้จนเป็นอุปสรรคต่อการเดนิส าหรบั
ผูใ้ชท้างเทา้ ดงัรูปที ่34 ปญัหาทีส่ าคญัอกีประการหนึ่ง 
คอื การรุกล ้าพื้นที่ทางเท้าของร้านค้าที่อยู่รมิถนน  ดงั
รปูที ่35 ลกัษณะทางเทา้ดงักล่าว เป็นอุปสรรคอย่างมาก
ต่อผูใ้ชท้างเทา้ทัว่ไป ผูส้งูอายุ และเป็นการขดัขวางมใิห้
ผูท้ีใ่ชว้ลีแชรม์โีอกาสในการใชท้างเทา้เพื่อการสญัจร 
 
 
รปูที ่30 ทางเทา้ทีไ่ม่มพีืน้ผวิต่างสมัผสั 
 
 
 
รปูที ่31 ทางเทา้ไมม่ทีางลาดเชือ่มกบัถนน 
ก 
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รปูที ่32 สิง่กดีขวางบนทางเทา้ทีเ่ป็นอุปสรรคส าหรบั
ผูใ้ชว้ลีแชร ์เช่น ฝาท่อระบายน ้า 
 
 
รปูที ่33 สิง่กดีขวางบนทางเทา้ทีเ่ป็นอุปสรรคส าหรบั
ผูใ้ชว้ลีแชร ์เช่น ตูโ้ทรศพัท ์ถงัขยะ 
 
 
รปูที ่34 การตดิตัง้ป้ายแนะนะและสิง่ต่าง ๆ จนเป็น
อุปสรรคต่อการใชท้างเทา้เพื่อการสญัจร 
 
 
รปูที ่35 การรุกล ้าพืน้ทีบ่นทางเทา้ 
 
จากลักษณะทางเท้าที่ไม่เหมาะสมต่อการสัญจร
ส าหรบัผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทัว่ไปดงักล่าว จึง
ควรปรบัปรุงด้วยการท าทางลาดเชื่อมระหว่างทางเท้า
กับถนน เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้วีลแชร์ โดย
สามารถเลอืกใชท้างลาดแบบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม ดงัรูป
ที ่9, 10 และ 11 ตามล าดบั ตดิตัง้พืน้ผวิต่างสมัผสั เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อผู้พกิารทางสายตา ก าหนดเขต
ผ่อนผนัที่จ ากดัการรุกล ้าพื้นที่บนทางเท้า โดยทางเท้า
ควรมีพื้นที่ว่างเพื่อการสญัจรขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า 90 เซนติเมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าที่ไม่ เป็น
อุปสรรคส าหรบัผู้ใชว้ลีแชร์ ดงัรูปที่ 36 ส าหรบัทางเทา้
บางแห่งทีม่จี านวนผูเ้ดนิเทา้ในปรมิาณสงู และมกีารเดนิ
สวนทศิทางจ านวนมาก ควรก าหนดพื้นทีส่ญัจรบนทาง
เทา้ไม่น้อยกว่า 150 เซนตเิมตร ดงัรปูที ่37 
 
 
รปูที ่36 แบบจ าลองทางลาดเชือ่มทางเทา้และก าหนด
พืน้ทีผ่่อนผนัใหม้พีืน้ทีส่ญัจรไมน้่อยกว่า 90 ซม. 
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รปูที ่37 แบบจ าลองทางลาดเชือ่มทางเทา้ และก าหนด
พืน้ทีผ่่อนผนั ใหม้พีืน้ทีส่ญัจรไมน้่อยกว่า 150 ซม. 
 
8. รปูแบบสวนสาธารณะเพื่อผูสู้งอายุ ผูพิ้การ 
และคนทุกวยั 
แนวคิดการออกแบบสวนสาธารณะ เพื่อให้เป็น
สถานทีส่าธารณะทีด่ ีสามารถท ากจิกรรมไดห้ลากหลาย 
(Uses and Activities) มีความปลอดภัยสะอาด และ
ดึงดูดใจ (Comfort and Image) เหมาะสมส าหรบัผู้คน
จะได้มาพบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมร่ วมกัน 
(Sociability) จึงเสนอรูปแบบสวนสาธารณะที่สามารถ
ตอบสนองกิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย 
(Passive Recreation) และกิจกรรมนันทนาการแบบ
กระฉับกระเฉง (Active Recreation) ส าหรบัทุกคนใน
ชุมชน และอ านวยความสะดวกต่อผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และ
คนทุกวยั โดยจดัรูปแบบเป็นสวนสาธารณะที่มทีางวิ่ง
โดยรอบ และมกีารแบ่งพืน้ที่ภายในสนาม เป็น 4 ส่วน
เชื่อมต่อกนั ประกอบดว้ย ส่วนที ่1 โซนพกัผ่อน ส่วนที ่
2 โซนกิจกรรมผู้สูงอายุ ส่วนที่ 3 โซนลานกิจกรรม
กลางแจง้ และ ส่วนที ่4 โซนเครื่องออกก าลงักายสนาม 
ดงัรูปที่ 38 แนวความคดิในการจดัสวนแต่ละส่วนให้มี
แตกต่างกนัตามวตัถุประสงคน้ี์ จะช่วยแกป้ญัหาในกรณี
ที่มพีื้นที่จ ากดั จะสามารถเลอืกจดัสวนสาธารณะแบบ
แยกส่วนใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องชุมชนแต่ละ
แห่ง 
สวนสาธารณะส่วนที่ 1 โซนพกัผ่อน ดงัรูปที่ 39 
เป็นสว่นทีใ่หม้อีงคป์ระกอบทางกายภาพทีท่ าใหรู้ส้กึถึง
การต้อนรบัและความสะดวกสบาย เช่น การจดัใหม้มี้า
นัง่ จดัสวนทีส่วยงามร่มรื่น จดัระบบทางเทา้ทีด่ ีอ านวย
ความสะดวกต่อผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ และจดัซุม้พกัผ่อน
ทีอ่ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึส าหรบัผูใ้ชว้ลีแชร ์
 
 
 
รปูที ่38 แบบจ าลองการจดัพืน้ทีส่ว่นสาธารณะ 
 
 
 
รปูที ่39 แบบจ าลองการจดัพืน้ทีโ่ซนพกัผ่อน 
 
สวนสาธารณะส่วนที่ 2 โซนกจิกรรมผู้สูงอายุและ
คนทุกวยั ดงัรูปที ่40 และ 41 ตามล าดบั เป็นส่วนทีจ่ดั
องค์ประกอบเพื่อตอบสนองกิจกรรมนันทนาการแบบ
ผ่อนคลายและแบบกระฉับกระเฉง ซึ่งเน้นความ
ปลอดภยัและอ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
เช่น มีระบบทางเท้าที่ดี พื้นทางเดินเรียบ จดัท าทาง
ลาดเมื่อมพีื้นต่างระดบั ติดตัง้พื้นผวิต่างสมัผสัเพื่อน า
ทางแก่ผู้พกิารทางสายตา จดัซุ้มพกัผ่อนที่ผู้ใช้วลีแชร์
สามารถเขา้ถงึได ้และจดัพืน้ทีอ่อกก าลงักายทีเ่หมาะสม
ส าหรบัผู้สูงอายุ ได้แก่ ท าทางเดนิโดยรอบและทีม่รีาว
จบั เพื่อใหผู้ส้งูอายุเดนิออกก าลงักาย ดงัรปูที ่40 จดัให้
มเีครื่องออกก าลงักายกลางแจง้ทีค่วรเน้นการออกก าลงั
กายเพื่อบรหิารกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น จกัรยาน อุปกรณ์
ก 
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บริหารหัวไหล่และบริหารข้อสะโพก แบบโยกเท้ า
เดนิหน้าถอยหลงัแบบไม่ยกเทา้ ดงัรปูที ่41 (ก) จดัใหม้ี
อุปกรณ์ออกก าลงักายที่เหมาะสมส าหรบัผู้สงูอายุ เช่น 
การก้าวขึน้-ลง การถีบขอนไม้ และการเดนิวิง่สลบัฟนั
ปลา [8] ดงัรูปที่ 41 (ข) นอกจากนี้ จดัพื้นที่ให้มคีวาม
สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพกัผ่อนของ
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และคนทุกวยั 
 
 
 
 
รปูที ่40 ภาพขยายสวนสาธารณะโซนผูส้งูอาย ุ
 
 
 
 
รปูที ่41 ตวัอย่างอุปกรณ์ออกก าลงักายส าหรบั
ผูส้งูอายุ (ก) อุปกรณ์เพื่อบรหิารกลา้มเน้ือใหญ่ 
(ข) อุปกรณ์การกา้วขึน้-ลง การถบีขอนไม ้ 
และการเดนิสลบัฟนัปลา 
สวนสาธารณะส่วนที ่3 โซนลานกจิกรรมกลางแจง้ 
ดงัรูปที่ 42  เป็นส่วนที่จดัให้เป็นลานกจิกรรมส าหรบั
ออกก าลงักายร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก กาย
บรหิารแบบชีก่ง โยคะ ร ามวยจนี หรอืกจิกรรมอื่นตาม
ความเหมาะสม  
สวนสาธารณะส่วนที่ 4 โซนเครื่องออกก าลงักาย
สนาม เป็นส่วนที่จ ัดองค์ประกอบเพื่อตอบสนอง
กิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง โดยเตรียม
เครื่องออกก าลงักายกลางแจง้ส าหรบักจิกรรมออกก าลงั
กาย ดงัรปูที ่43 
 
 
 
รปูที ่42 ภาพขยายสวนสาธารณะโซนลานกจิกรรม
กลางแจง้ 
 
 
 
รปูที ่43 ภาพขยายสวนสาธารณะสว่นที ่4 โซนเครื่อง
ออกก าลงักายสนาม 
 
9. สรปุ 
จากการส ารวจอาคารและสถานทีส่าธารณะในเขต
จงัหวดันครนายก ได้แก่ น ้าตกนางรอง น ้าตกสารกิา 
ศูนย์ราชการจงัหวดันครนายก สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
สวนสาธารณะ และทางเทา้ พบว่า อาคารและสถานที่
แต่ละแห่งมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารและ
ผูส้งูอายุพอสมควร แมว้่าไม่ไดเ้ป็นอาคารตามทีร่ะบุไว้
ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
ก 
ข 
ข 
ก 
วารสารวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  85 
ปีที ่9 ฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2557 
 
คนชรา พ.ศ. 2548 [4]  ลกัษณะดงักล่าวย่อมแสดงถึง
ความตระหนักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะพฒันา
สงัคมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเป็นสงัคมผูส้งูอายุ 
แต่เนื่องจากระยะเวลาอันสัน้ จึงมีสิง่ที่ควรพิจารณา
ปรับปรุงอาคารและสถานที่สาธารณะให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุทีเ่หมาะสมมากขึน้ ไดแ้ก่ 
ห้องส้วม ป้ายแสดงสิง่อ านวยความสะดวก ทางลาด 
บนัได ทีจ่อดรถ และทางเทา้  
ส่วนแนวคิดการออกแบบสวนสาธารณะให้เป็น
สถานที่ ส าธารณะที่ดี  สามารถท ากิจกร รม ได้
หลากหลายเหมาะส าหรบัผู้สูงอายุ ผู้พกิารและบุคคล
ทุกวัย จึงเสนอรูปแบบสวนสาธารณะที่มีทางวิ่ง
โดยรอบ และแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน คือ โซนพกัผ่อน 
โซนกจิกรรมผูส้งูอายุ โซนลานกจิกรรมกลางแจง้ และ
โซนเครื่ องออกก าลังกาย แนวคิดดังกล่าวช่วย
แก้ปญัหาในกรณีที่มีพื้นที่จ ากัด เน่ืองจากสามารถ
เลอืกจดัสวนสาธารณะแบบแยกส่วนให้สอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องแต่ละชุมชน 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวจิยัเรื่องมาตรฐาน
การจดัพืน้ทีส่าธารณะและจดัท าสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เงินงบประมาณ
แผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ผ่านการพจิารณา
โดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  คณะผูว้จิยั
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ย 
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